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KEY RELATIVE INDICATORS OF ECONOMIC ENTITY CAPACITY TO 
GENERATE CASH 
Аргументовано необхідність прагматичної інтерпретації фінансової інформації про рух грошових коштів через роз-
рахунок відносних показників. Визначено, що такий підхід уможливлює зіставлення з інформацією попередніх звітних 
періодів, аналогічною галузевою інформацією, з показниками інших підприємств для прийняття оптимальних рішень. 
Узагальнено перелік основних коефіцієнтів, що рекомендуються у фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі для про-
ведення аналізу руху грошових коштів ретроспективно. Надано авторське трактування назви, порядку розрахунку та 
характеристики ключових відносних показників, що ґрунтуються на принципах управління грошовими потоками: збалан-
сованості, ефективності та ліквідності. Розроблено пропозиції щодо удосконалення процедур динамічного та порівняль-
ного аналізу ключових відносних показників спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти. 
Ключові слова: адекватність (достатність) чистого грошового потоку, ефективність грошових потоків, зба-
лансованість (ліквідність) грошових потоків, рентабельність грошових потоків, синхронність грошових потоків. 
Табл.: 4. Бібл.: 12. 
Аргументирована необходимость прагматической интерпретации финансовой информации о движении денеж-
ных средств путем расчета относительных показателей. Определено, что такой подход способствует сопоставле-
нию с информацией предыдущих отчетных периодов, аналогичной отраслевой информацией, с показателями других 
предприятий для принятия оптимальных решений. Обобщен перечень основных коэффициентов, рекомендуемых в 
профессиональной отечественной и зарубежной литературе для проведения анализа движения денежных средств 
ретроспективно. Дана авторская трактовка названия, порядка расчета и характеристики ключевых относительных 
показателей, основанных на принципах управления денежными потоками: сбалансированности, эффективности и 
ликвидности. Разработаны предложения по усовершенствованию процедур динамического и сравнительного анализа 
ключевых относительных показателей способности экономической единицы генерировать денежные средства. 
Ключевые слова: адекватность (достаточность) чистого денежного потока, эффективность денежных по-
токов, сбалансированность (ликвидность) денежных потоков, рентабельность денежных потоков, синхронность 
денежных потоков. 
Табл.: 4. Библ.: 12. 
The necessity of pragmatic interpretation to financial information about cash flows by calculating the relative indicators 
has been argued. Determined, that this approach facilitates the comparison with previous periods information, similar industry 
information, with indicators other enterprises for decision-making. The list of the main coefficients that are recommended in the 
professional domestic and foreign literature to analyze cash flow retrospectively has been generalized. Author’s interpretations 
of the name, procedure for the computation and characteristics of key relative ratios based on the principles of cash flows: 
balance, efficiency and liquidity were presented. The proposals for improving the procedures of the dynamic and comparative 
analysis key relative ratios that define economic entity capacity to generate cash have been suggestions. 
Key words: net cash flow adequacy, cash flows efficiency, cash flow balance (liquidity), cash flow profitability, cash 
flow synchronization. 
Tabl.: 4. Bibl.: 12. 
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Постановка проблеми. Гроші та прибуток є однаково важливими для суб’єкта гос-
подарювання. Прибуток є суто бухгалтерським показником, що розраховується через по-
рівняння нарахованих доходів і витрат. Гроші є основною одиницею вимірювання під-
приємницької діяльності та засобом платежу. Наявність грошей дозволяє безперервно 
здійснювати господарські операції та забезпечує «запас міцності» бізнесу. Саме грошові 
кошти суб’єктів господарювання, перебуваючи в постійному русі, забезпечують всі види 
їх діяльності: операційну, інвестиційну, фінансову та створюють умови для нарахування 
прибутку. Отже, грошовий потік розкриває динамізм підприємницької діяльності, забез-
печує її безперервність. Більшість учених відзначають, що найдієвішим інструментом 
аналізу грошових потоків є метод фінансових коефіцієнтів. Коефіцієнтний аналіз спро-
можності підприємства генерувати грошові кошти забезпечує прагматичну інтерпрета-
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цію фінансової інформації про рух грошових коштів через розрахунок відносних показ-
ників та уможливлює зіставлення фактичної інформації про запас грошової міцності еко-
номічної одиниці з інформацією попередніх звітних періодів, аналогічною галузевою ін-
формацією, з показниками інших підприємств для прийняття оптимальних рішень.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд останніх вітчизняних публікацій 
[1–7] та зарубіжних наукових праць [8–12] показав, що загалом всі коефіцієнти, реко-
мендовані різними авторами для проведення аналізу руху грошових коштів ретроспек-
тивно, ґрунтуються на принципах управління грошовими потоками: збалансованості, 
ефективності та ліквідності. Отже, такий аналіз фінансових коефіцієнтів забезпечує ін-
формацією про рівень достатності формування грошових коштів, ефективності їх вико-
ристання і досягнення збалансованості позитивного та негативного грошових потоків 
за видами, обсягами і в часі. Встановлено, що загалом науковою спільнотою акценту-
ється увага на проблемі уніфікації коефіцієнтів для аналізу спроможності економічної 
одиниці генерувати грошові кошти в доступному для огляду майбутньому в результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вчені по-різному під-
ходять до розрахунку коефіцієнтів для аналізу руху грошових коштів, що вносить плута-
нину у вироблення чіткого, поетапного підходу до організації та проведення бухгалтер-
ського аналізу грошових потоків в інтересах економічної одиниці. Отже, потребують 
встановлення для загального і неодноразового використання правила щодо аналізу гро-
шових потоків економічної одиниці, які спрямовані на досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості у сфері забезпечення прийняття ідентичних рішень всіма зацікавленими 
сторонами бізнес-середовища (як вітчизняними, так і зарубіжними). 
Мета статті. Головною метою цієї роботи є узагальнення переліку основних кое-
фіцієнтів, що рекомендуються у фаховій літературі для проведення аналізу руху гро-
шових коштів ретроспективно, та розроблення пропозицій щодо процедур динамічного 
та порівняльного аналізу ключових відносних показників спроможності економічної 
одиниці генерувати грошові кошти. 
Виклад основного матеріалу. Англо-американська облікова школа стала осеред-
ком зародження та відокремлення в окремий науковий напрямок таких базових інстру-
ментів аналізу фінансової звітності, як фінансові коефіцієнти. Запровадження фінансо-
вих коефіцієнтів як бази обґрунтування формалізованої системи показників для аналізу 
фінансової звітності зумовлена тим, що інформація про суб’єкт господарювання, що 
звітує, буде кориснішою, якщо її можна порівняти з подібною інформацією інших 
суб’єктів господарювання, а також з подібною інформацією про той самий суб’єкт гос-
подарювання за інший період або іншу дату. Як підкреслювали видатні представники 
різних американських шкіл коефіцієнтного аналізу фінансової звітності (J. Horrigan, 
R. Foulke, P. Barnes, J. Bliss, E. Altman, R. Ball, P. Brown) інформацію фінансових звітів 
важливо трансформувати в іншу форму, щоб вона була зіставною з попередніми звіт-
ними періодами та з іншими підприємствами, а тому коефіцієнти та їх відсоткові зна-
чення для задоволення цієї інформаційної потреби досить доречні.  
Узагальнення основних коефіцієнтів, що рекомендуються у фаховій літературі для 
проведення аналізу руху грошових коштів, та авторську інтерпретацію їх назви та роз-
рахунку наведено у табл. 1 та 2. 
Зауважимо, що зазвичай динамічний аналіз передбачає аналіз зміни показників у 
часі за допомогою побудови рядів динаміки та вимагає розрахунку базових або ланцю-
гових темпів зростання або темпів приросту. Для проведення динамічного аналізу від-
носних показників руху грошових коштів економічної одиниці пропонуємо застосову-
вати перелік вітчизняних ключових показників, наведений у табл. 1. 
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Перелік ключових коефіцієнтів для ретроспективного аналізу руху грошових коштів  
у вітчизняній практиці 
Назва коефіцієнта Формула розрахунку Характеристика коефіцієнта 
1. Коефіцієнт достат-
ності чистого грошо-
вого потоку – КДЧГП 
КДЧГП = NCF / (МCF2.1/2 + 
МCF3.1/2 + МCF3.1/3)  
показує здатність підприємства здійснювати ка-
пітальні інвестиції (МCF2.1/2), погашати позики 
кредиторів (МCF3.1/2) та сплачувати дивіденди 
власникам (МCF3.1/3) за рахунок зміни залишків 
грошових коштів. Зміна (абсолютне відхилення) 
залишків грошових коштів у балансі за р.1165 
розкриває інформацію про «чистий» рух грошо-
вих коштів за звітний період (Net cash flow, 
NCF). Нормальне значення ˃ 1 
2. Коефіцієнт ефек-
тивності грошових 
потоків – КЕГП 
КЕГП = NCF / МCF 
показує здатність економічної одиниці створю-
вати додаткові грошові кошти (NCF) унаслідок 
витрачання грошових коштів (MCF), що сприяє 
зростанню ліквідності оборотних активів. Нор-
мальне значення ˃ 0 
3. Коефіцієнт рента-
бельності грошових 
потоків – КРГП 
КРГП = (ЧП + DA) / МCF 
показує здатність грошового потоку самофінан-
сувати діяльність економічної одиниці. Оскільки 
амортизаційні відрахування не виступають 
сплаченими витратами періоду, чистий грошо-
вий дохід власника може бути визначений як 
сума чистого прибутку економічної одиниці 
(ЧП) та амортизаційних відрахувань (DA). Нор-
мальне значення ˃ 0 
4. Коефіцієнт ліквід-
ності грошових по-
токів – КЛГП 
КЛГП = PCF / МCF 
показує пропорційність покриття обсягів ви-
трачання (MCF) обсягами надходження (PCF) 
грошових коштів. Оптимальне значення = 1 
5. Коефіцієнт син-
хронності грошових 












показує у гривнях середньоквадратичне відхи-
лення від загальної рівномірності «чистого» 
грошового надходження (NCF) в окремих інтер-
валах звітного періоду. Оптимальне значення = 0 
6. Коефіцієнт якості 
чистого грошового 
потоку – КЯЧГП 
КЯЧГП = (ЧП + DA) / NCF 
показує рівень згенерованого чистим грошовим 
потоком (NCF) визнаного чистого прибутку 
(ЧП). Оскільки амортизаційні відрахування (DA) 
не супроводжуються грошовими виплатами, на 
їх суму коригуємо чистий прибуток. Нормальне 
значення ˃ 0 
 
Таблиця 2 
Перелік ключових коефіцієнтів для ретроспективного аналізу руху грошових коштів  
у зарубіжній практиці  
Назва коефіцієнту Формула розрахунку Характеристика коефіцієнта 
1 2 3 
1. Free Cash Flow – 
FCF – Вільний гро-
шовий потік 
FCF = NCFO - МCF2.1/2  
показує чистий грошовий потік від операційної 
діяльності (NCFO), що залишився після вираху-
вання капітальних інвестицій у необоротні акти-
ви (МCF2.1/2) для підтримки або розширення ви-
робничої потужності. Нормальне значення ˃ 0 
2. Operating Cash 
Flow Ratio – Грошова 
«якість» розрахунків 
з покупцями - ГЯПОК 
ГЯПОК = PCFO / ЧД  
показує можливості підприємства перетворити 
нараховані доходи від реалізації (ЧД) у грошові 
надходження від операційної діяльності (PCFO), 
платіжну дисципліну покупців та рівень пога-
шення ними дебіторської заборгованості. Оп-
тимальне значення = 1 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 
3. Asset Efficiency 
Ratio – Грошова ефе-
ктивність активів - 
ГЕА 
ГЕА = NCFO / А   
показує здатність генерувати грошові потоки від 
експлуатації активів (А); є подібним до показни-
ка ROA, але у чисельнику використовується не 
показник чистого прибутку, а чистого грошового 
потоку від операційної діяльності (NCFO). Є ва-
жливим для ретроспективного трендового аналі-
зу та порівняльного аналізу з конкурентами. Нор-
мальне значення ˃ 0 
4. Current Liability 




ГППЗ = NCFO / ПЗ   
показує здатність погашати поточні зобо-
в’язання (ПЗ) чистими грошовими надходжен-
нями від операційної діяльності (NCFO); забез-
печує більш точну оцінку платоспроможності. 
Нормальне значення ˃ 1 
5. Interest Coverage 
Ratio – Грошове пок-
риття відсотків за 





показує здатність економічної одиниці здійс-
нювати процентні платежі за отриманими пози-
ками; включає інформацію про фінансові ви-
трати (ФВ) з р. 2250 та витрати з податку на 
прибуток (ПП) з р.2300; забезпечує релевант-
ною інформацією кредиторів. Нормальне зна-
чення ˃ 1 
6. External Financing 
Index Ratio – Грошо-
ва залежність від 
зовнішнього фінансу-
вання - ГЗЗФ 
ГЗЗФ = NCF F / NCFO  
показує співвідношення чистого руху коштів 
від фінансової діяльності (NCFF) до чистого 
руху коштів від операційної діяльності (NCFО); 
чим вище значення, тим більше залежить бізнес 
від зовнішніх грошей. Нормальне значення ˂ 1 
7. Free cash flow / 
Operating cash flow – 
Грошова міцність 
підприємства - ГМ 
ГМ = FCF / NCFO 
показує рівень самофінансування економічною 
одиницею у напрямку розширення масштабів 
діяльності, збільшення виробничої потужності, 
нарощування економічного потенціалу. Норма-
льне значення ˃ 0 
Застосування цього переліку (табл. 1) для проведення динамічного аналізу коефіці-
єнтів забезпечує релевантною інформацією про тенденції спроможності вітчизняної 
економічної одиниці генерувати грошові кошти в доступному для огляду майбутньому 
в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та продовжувати дія-
льність у галузі функціонування. Аналітичні висновки рекомендуємо робити, ґрунтую-
чись на застосуванні в аналітичній процедурі середньої геометричної в контексті ви-
значення середньої тенденції зростання окремого ключового показника. При цьому 
значення Тn, що включаємо у розрахунок середньої тенденції зростання, визначаємо як 
ланцюговий темп зростання окремого коефіцієнта за роками через співвідношення Кn / 
Кn-1. Рекомендований формат аналітичної таблиці, що деталізує порядок проведення 
динамічного аналізу коефіцієнтів спроможності економічної одиниці генерувати гро-
шові кошти, наведено у табл. 3. 
Таблиця 3 






Інформація попередніх  
звітних періодів, n Середня тенденція  










1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Чистий рух грошо-
вих коштів – NCF NCF 0 NCF 1 NCF 2 NCF 3 NCF 4 NCF 5 
15
12345
  TTTTTТ NCF  
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Закінчення табл. 3 
        
2. Коефіцієнт ефекти-
вності грошових по-











 5 15 12345
  TTTTTТ ЕГПК  
3. Коефіцієнт рента-
бельності грошових 











 5 15 12345
  TTTTTТ РГПК  
4. Коефіцієнт ліквід-
ності грошових пото-











 5 15 12345
  TTTTTТ ЛГПК  
5. Коефіцієнт якості 
чистого грошового 











 5 15 12345
  TTTTTТ ЯЧГПК  
Умови аналізу: 
NCF ˃ 0; КЕГП ˃ 0; КРГП ˃ 0; КЛГП = 1; КЯЧГП ˃ 0; 1КТ  
Висновки: 
Необхідно зауважити, що порівняльний (компаративний) аналіз передбачає зістав-
лення показників з показниками попередніх звітних періодів, з показниками конкурен-
тів, із середньогалузевими показниками середовища функціонування. Оскільки поява 
фінансових коефіцієнтів відбулася саме у зарубіжній практиці, доречним вважаємо 
проведення компаративного аналізу спроможності економічної одиниці генерувати 
грошові кошти на основі коефіцієнтів, що є поширеними у зарубіжній практиці. Реко-
мендований формат аналітичної таблиці, що деталізує порядок проведення компарати-
вного аналізу коефіцієнтів спроможності економічної одиниці генерувати грошові кош-
ти, наведено у табл. 4. 
Таблиця 4 







































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вільний грошовий потік 
- FCF 
FCF 0 FCF -1 ГАЛFCF  FCF
 КОН 
FCF 0 - 
FCF -1 
FCF 0 - 
ГАЛFCF  
FCF 0 - 
FCF КОН 
2. Грошова «якість» роз-




 -1 ГАЛПОКГЯ  
КОНПОКГЯ
 
ГЯПОК 0 – 
 ГЯПОК -1 
ГЯПОК 0 –  
ГАЛПОКГЯ   
ГЯПОК 0 - 
КОНПОКГЯ  
3. Грошова ефективність 
активів - ГЕА 
ГЕА 0 ГЕ
А
 -1 ГАЛАГЕ  
КОНАГЕ  
ГЕА 0 - 
ГЕА -1 
ГЕА 0 –  
ГАЛАГЕ   
ГЕА 0 –  
КОНАГЕ  
4. Грошове покриття по-
точних зобов’язань - ГППЗ 
ГППЗ 0 ГП
ПЗ
 -1 ГАЛПЗГП  
КОНПЗГП
 
ГППЗ 0 - 
ГППЗ -1 
ГППЗ 0 –  
ГАЛПЗГП   
ГППЗ 0 –  
КОНПЗГП  
5. Грошове покриття від-




 -1 ГАЛФВГП  
КОНФВГП
 
ГПФВ 0 – 
ГПФВ -1 
ГПФВ 0 –  
ГАЛФВГП   
ГПФВ 0 –  
КОНФВГП  
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 





 -1 ГАЛЗФГЗ  
КОНЗФГЗ
 
ГЗЗФ 0 – 
ГЗЗФ -1 
ГЗЗФ 0 –  
ГАЛЗФГЗ   
ГЗЗФ 0 –  
КОНЗФГЗ  
7. Грошова міцність підп-
риємства - ГМ 
ГМ0 ГМ -1 ГАЛГМ  
КОН
ГМ  
ГМ 0 – 
ГМ -1 
ГМ 0 –  
ГАЛГМ   




FCF ˃ 0; ГЯПОК =1; ГЕА = ˃ 0; ГППЗ ˃ 1; ГПФВ ˃ 1; ГЗЗФ ˂ 1; ГМ ˃ 0 
Висновки: 
Висновки і пропозиції. У зарубіжній практиці для коефіцієнтного аналізу спромо-
жності економічної одиниці генерувати грошові кошти в доступному для огляду май-
бутньому як основний показник використовується показник чистого грошового потоку 
від операційної діяльності, а не «чистий рух грошових коштів за звітний період», як це 
пропонують вітчизняні науковці. Вважаємо більш доречним зарубіжний підхід, оскіль-
ки саме у результаті операційної діяльності економічної одиниці генерується додана 
вартість.  
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